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The Use of Connective Particle TO in criticism
ITO, Sachiko
This thesis is aimed at submitting what kind of use TO is really used by
about the conditional sentence that I used connective particle TO for. For a
study method, I gathered example sentences, 609 examples of TO from criti-
cism, and set a classification item of 36 items that could appear and arranged it
and considered it. 
As a result, actually it shared the items which occupied the majority, very
few items, the items where it did not appear at all of the number of the exam-
ples that there was inclination in the way of appearing in. I can expect that TO
of literary Japanese has basically some causation by a consequent from inclina-
tion of way of appearing in the uses and character of a use. In addition, as a
future problem, there is necessity to submit whether there are what kind of rela-
tions characteristics for existing “some relations” as a general idea to distin-
guish from “causation” in TO. Furthermore, I was able to point out problems in
these classification item setting because the relations that were close to “reac-
tion” each during “discovery” “expression” “time” were seen by this investiga-
tion. When I’ll submit a use of TO, I will have to arrange a use of TO after hav-
ing set a classification item newly.
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